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法 本文的局限和文章篇章结构  
文章第二部分对我国财政支出规模与结构进行实证分析 第一节利用我
国有关的数据验证有关财政支出规模的理论在我国的适用性 首先 利用我
国的有关数据对瓦格纳法则进行检验 结果表明 我国财政支出与 GDP 人
均 GDP 之间呈显著的正相关关系 同时弹性分析结果也很显著 也即在总量
上瓦格纳法则通过检验 但财政支出占 GDP 比重与 GDP 增长之间却呈负相
关关系 并未能出现瓦格纳所预测的财政支出占 GDP 比重会随着 GDP 增长
而上升的情况 其次 对皮科克 怀斯曼的时间型态理论在我国是否适用作
了一些分析 从我国建国以来发生的重大事件所导致的财政支出异常来看
皮科克 怀斯曼的时间型态理论能在一定程度上作出解释 但本文考虑到改
革开放以来年限太短 数据不足 故未建立模型进行实证分析 第三 利用
我国的有关数据检验福利经济学的多因素理论 结果表明财政支出与人均居
民消费水平 城镇失业人数 离退休退职人数 进出口贸易额正相关 但与
物价指数负相关 这可能与财政支出数据不精确以及近年通货紧缩有关 从
而表明福利经济学的多因素理论一定程度上可以解释我国财政支出的增长
第四 检验尼斯卡兰的官员预算 大化模型在我国的适用性时 由于无法取
得有关官员数量等方面的数据 故引用柯荣住和章伟坤 1999 的分析结果
其结果也表明我国官员预算 大化模型在一定程度上可以解释我国财政支出
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定程度上解释我国财政支出的增长 并且关系显著 后 建立了一个简单





上升 但行政管理费上升幅度 大 国防费呈现出下降趋势 改革开放前购
买性支出占绝对份额 但改革开放后转移性支出迅速上升并保持稳定态势
而与此同时 中央财政支出占全部财政支出比重逐年下降 相反 地方财政
支出比重总体呈现上升趋势  
文章的第三部分对我国财政支出规模和结构进行规范分析 第一节 采
用 Barro(1990) Barro 和 Sala-i-martin(1992)的理论方法 从政府支出对经济
增长的影响角度提出一个财政支出规模 优的理论框架 在政府规模的自然
效率条件 θ =dY/dG 1 约束下 此时政府规模达到 优 经济增长
.
)/( GLYKY ηβα ++=
⋅⋅
也达到 优 笔者同时认为 我国财政支出规模表面
上没有达到 优规模 但实际规模已经在 优规模附近 二者的矛盾在于预
算软约束 为了纠正公共产品供给不足与过度并存的矛盾 解决预算软约束
问题 需要进行包括改革预算方式 政府采购方式等在内的改革 使政府规
模达到 优 同时结合财政支出结构的优化 增加财政对改革 发展和稳定
的支持力度 第二节 利用马斯格雷夫和罗斯托的经济发展阶段论以及国际
比较分析我国财政支出功能结构 主要分析行政管理支出 财政投资支出和
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第一章  导  言 
从经济角度而言 任何一项影响资源配置的公共政策 公共部门从事的
任何经济活动以及任何一种对私人部门经济活动的监督管理办法和措施 都









域的成本 因此与市场资源配置相对应 产生了公共资源配置方式 我国目
前正处于向市场经济转轨的过程 财政职能以及与这种职能相适应的政府角
色正在发生重大的转换 在这一改革进程中 财政支出的改革是其中关键一
环 继 1994 年税制改革以来 我国目前正面临着一场财政支出的深刻改革
改革的实践正在不断拓展财政支出的研究领域 为理论研究的深化和创新提
出一个又一个全新的课题 本文正是在这种背景下 尝试着对我国改革开放
以来的财政支出状况进行实证和规范分析 并提出自己的一些看法  
二 数据选择与处理方法 
本文在分析过程中 为便于分析 除非特别说明 数据的时间跨度为从
1981 年至 2000 年 数据来自 中国财政年鉴 2001 中国经济年鉴 2001
以及 中国统计年鉴 2001 有关财政方面的数据均为预算内数据 必要时将
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三 研究方法 
本文在分析时采用实证分析和规范分析相结合的方法 第二章实证分析





析 利用财政支出规模 优理论以及经济发展阶段论 针对我国财政支出规模
与结构存在的问题提出相应的建议 以规范我国财政支出规模和结构  
四 本文的局限 
本文在论述过程中 囿于本人在理论和实践上的缺陷 可能在某些方面
论证乏力 比如在变量选择上可能因为为了同时保证通过 T 检验 F 检验和
D-W 检验而剔除某些变量使得论证力度减弱 其次 本文在数据采集及处理
上 由于我国财经数据采集的困难 财政数据仅考虑预算内数据 这可能会
导致如下结果 未考虑预算外和制度外数据 从而导致总量数据的不精确
可能会导致某些结论不成立 但这种结果也可能是因为我国公开的财经数据
本身存在缺陷 例如 GDP 增长真实性问题等  
本文共分三部分 第一章 简要介绍本文选题背景和意义 数据选择与
处理 研究方法以及存在的不足之处 第二章 第一节利用我国的有关数据
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第二章  我国财政支出规模与结构的实证分析 
第一节  我国财政支出规模的实证分析 
改革开放以来 我国财政支出的规模呈现快速增长势头 从 1981 年的
1138.41 亿元增长到 2000 年 15886.5 亿元 增长 13.95 倍 尤其在 1996 年以














着不同的解释 1 认为人均收入增长会引起财政支出的绝对增长 2 认为
公共产品和服务的需求收入弹性大于 1 人均收入的增长会引起财政支出占国
                                                        
1 本文在进行实证分析时 采用 EVIEWS 软件  
2瓦格纳法则 Wagner’s Law 又称政府活动扩张法则 由德国 19 世纪的经济学家阿道夫 瓦格纳
Wagner, Adolph Heinrich Gotthelf 提出 但由 20 世纪 70 年代初财政学家伯德在解释瓦格纳的
贡献时才称之为瓦格纳法则 具体参见 Bird,R.M., Wagner s Law of Expanding State Activity,  
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民收入的比率增长 3 认为人均收入的增加与财政支出对国民收入的比率是
联系在一起的 统计检验结果对上述第二 三种解释提供充分的证据支持3
缪勒引入价格弹性和偏好因素 对收入弹性的观点进行扩展 Mueller,1989 4,但
其建立的模型中偏好特征的改变包含着相当多的可能性 刘宇飞 2000  
表 2 1  GDP 人均 GDP 和财政支出等数据 
年 
份 
GDP 人均 GDP 财政支出 财政支出占 GDP 比重 名义 GDP 增速 
1981 4748.44 477.54 1111.73 23.41 7.6 
1982 5071.55 503.83 1178.14 23.23 8.9 
1983 5603.87 549.58 1330.99 23.75 12.1 
1984 6584.94 638.20 1562.00 23.72 20.8 
1985 7564.89 721.52 1691.35 22.36 25.0 
1986 8122.77 761.15 1755.50 21.61 13.8 
1987 8874.26 818.25 1678.18 18.91 17.3 
1988 9347.71 848.47 1559.93 16.69 24.8 
1989 8984.70 803.40 1500.41 16.70 13.3 
1990 9655.34 850.60 1605.20 16.63 9.7 
1991 10934.65 950.43 1713.01 15.67 16.6 
1992 12782.20 1097.41 1795.68 14.05 23.2 
1993 14681.81 1245.87 1967.91 13.40 30.0 
1994 16286.80 1366.42 2017.63 12.39 35.0 
1995 17747.53 1473.14 2070.93 11.67 25.1 
1996 19417.79 1594.97 2270.47 11.69 16.1 
1997 21130.14 1717.93 2620.19 12.40 9.7 
1998 22827.86 1837.70 3146.32 13.78 5.2 
1999 24652.30 1966.66 3961.45 16.07 4.8 
2000 27257.20 2157.93 4843.45 17.77 8.9 
注  1 数据来源 中国统计年鉴   2001 年 2 表中财政支出为预算内财政支出 没有考虑预算
外和制度外支出 3 表中数据第二 四列单位为亿元 第三列单位为元 第五 六列单位为 4
GDP 财政支出和人均 GDP 均为以 1980 年价格水平为基准的数值 已经扣除了价格指数 商品零售价
格指数 下同 的影响 5 GDP 增速为环比数值 即以当年数值除以上年数值得出 为名义增长速度  
 
                                                        
3 Gemmell,N.,The Growth of the Public Sector :Theories and International Evidence,p103-119  1993,Edwar Elgar. 
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二 我国的实证分析 运用瓦格纳法则检验其在我国的适用性时 将
充分考虑以上提出的三种解释 并运用相应的变量 分别建立总量和比例模
型进行检验  
1 总量分析 本节进行总量分析时 将从两个方面进行  















i 其中 FE 财政支出 GDP 国内生产总
值 )(iAR EVIEWS 软件提供的克服 i阶自相关的自回归项 PCGDP 人均
GDP α β γ 为待定参数 ε 为随机扰动项 利用我国 1981―2000 年的
财政支出和同期 GDP 人均 GDP 数据经过商品零售价格指数调整 进行回
归分析  
1 财政支出与 GDP 的关系 回归结果如下  
Variable   Coefficient   Std. Error         t-Statistic        Prob.        
GDP       0.112076            0.029422          3.809231          0.0019 
C       606.6039            301.2500            2.013623          0.0637 
AR(1)     2.019898            0.194786         10.36983           0.0000 
AR(2)     1.305015            0.320406         -4.073007          0.0011    
R-squared 0.990537                            Mean dependent var 2171.700 
Adjusted R-squared 0.988510                   S.D. dependent var 933.0944 
S.E. of regression 100.0218                   Akaike info criterion 9.403906 
Sum squared resid 140061.0                    Schwarz criterion 9.601767 
Log likelihood -106.1760                      F-statistic 488.4954 
Durbin-Watson stat 1.929273                   Prob(F-statistic) 0.000000  
 
根据上述回归结果可以看出 GDP 对财政支出的影响显著 当年财政支
出与上年财政支出正相关且关系显著 但与前年财政支出呈现负相关关系
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)2(305.1)1(020.2112.0604.606 ARARGDPFE −++=  
式中 AR(1),AR(2)分别为 EVIEWS 软件提供的克服自相关的一阶 二阶
自回归项 下同 结果表明模型中 GDP 的系数 0.112 是财政支出对国内生产
总值 GDP 的边际值 表明国内生产总值每增加 1 亿元 财政支出将增加 0.112
亿元 即当年国内生产总值有 11.2%通过财政分配变成财政支出  
2 财政支出与人均 GDP 的关系 回归结果如下  
Variable         Coefficient        Std. Error       t-Statistic      Prob.   
PCGDP            1.426498           0.369646         3.859093         0.0017 
C              461.9061           326.5441           1.414529         0.1791 
AR(1)            2.050115           0.207519         9.879170         0.0000 
AR(2)           -1.355419           0.345939        -3.918089         0.0015   
R-squared 0.990089                           Mean dependent var 2171.700 
Adjusted R-squared 0.987965                  S.D. dependent var 933.0944 
S.E. of regression 102.3656                  Akaike info criterion 9.450231 
Sum squared resid 146702.0                   Schwarz criterion 9.648092 
Log likelihood -106.5930                     F-statistic 466.1706 
Durbin-Watson stat 2.005555                  Prob(F-statistic) 0.000000      
 
根据上述回归结果可以看出 当年财政支出与上年财政支出正相关且关
系显著 但与前年财政支出呈现负相关关系 当年财政支出与 PCGDP 正相关
且关系显著 参数和方程均通过检验 回归方程如下  
)2(355.1)1(050.2426.1906.461 ARARPCGDPFE −++=  
结果表明模型中 PCGDP 的系数 1.426 是财政支出对人均 GDP 的边际值
表明人均 GDP 每增加 1 元 财政支出将增加 1.426 亿元 这也表明随着人均
GDP 的增长 财政支出也将随之增长  
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Variable         Coefficient      Std. Error       t-Statistic         Prob.   
lnGDP            0.614470         0.162747         3.775601           0.0020 
C                1.823645         1.493473         1.221076           0.2422 
AR(1)            1.820588         0.200885         9.062818           0.0000 
AR(2)           -1.046280         0.294227        -3.556028           0.0032   
R-squared 0.984378                           Mean dependent var 7.617519 
Adjusted R-squared 0.981031                  S.D. dependent var 0.349072 
S.E. of regression 0.048077                  Akaike info criterion -5.876770 
Sum squared resid 0.032360                   Schwarz criterion -5.678909 
Log likelihood 31.35003                      F-statistic 294.0645 
Durbin-Watson stat 1.892013                  Prob(F-statistic) 0.000000      
 
根据上述回归结果可以看出 参数和方程通过检验 但常数项未通过 T
检验 回归方程如下  
1.046AR(2)-1.821AR(1)0.614lnGDP824.1ln ++=FE  
模型中 lnGDP 的系数为 0.614 是对 lnFE 的弹性系数值 结果表明 GDP
对数值每增加 1 财政支出对数值将增加 0.614  








长率 GDPr 财政支出占 GDP 比重 FEr 利用 1981 2000 年间数据进行
回归 回归结果如下  
Variable        Coefficient    Std. Error   t-Statistic            Prob.     
GDPR        -0.063730         0.025194     -2.529563           0.0241 
C           18.54899          2.268237      8.177711           0.0000 
AR(1)        1.748083         0.179683      9.728705           0.0000 
AR(2)       -0.839540         0.171938     -4.882807           0.0002        
R-squared 0.968888                       Mean dependent var 16.62556 
Adjusted R-squared 0.962222              S.D. dependent var 4.032403 
S.E. of regression 0.783765              Akaike info criterion -0.294161 
Sum squared resid 8.600037               Schwarz criterion -0.096300 
Log likelihood -18.89345                 F-statistic 145.3306 
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回归结果表明当年财政支出占 GDP 比重与上年及前年财政支出占 GDP
比重关系显著 但与当年 GDP 增长率呈现负相关关系 方程如下  
)2(840.0)1(748.1Pr064.0549.18 ARARGDFEr −+−=  
结果表明 GDP 每增长 1 财政支出占 GDP 的比重将降低 0.064 参
数及方程均通过检验 但未通过 D-W 检验 变量仍存在自相关  
3 结论 通过上述的实证分析 从总量分析和弹性分析来看 我国财政
支出与 GDP 以及人均 GDP 关系显著 也就是瓦格纳法则在我国得到验证
但在比例分析中 我国财政支出占 GDP 的比重与 GDP 增长率呈现负相关
从这点来看 瓦格纳法则未得到验证 这一结论可能与所采用的财政支出数
据不完整有关  
二 皮科克 怀斯曼的时间型态理论在中国的分析 
财政支出的时间型态理论是由英国经济学家皮科克 A.T.Peacock 和怀
斯曼(J.Wiseman)在 20 世纪 60 年代对英国 1890 年以后的财政支出历史数据进
行了实证分析后提出的5 他们把时间型态理论建立在 政府希望花更多的钱
但居民却不愿意缴纳更多的赋税 政府必须注意到居民的意愿 这一论点的





建立了模型进行论证 tt dWWcWWbTaG ε++++= 21ln ,其中 tG 为 t 期人均
财政支出 T 为时期 1WW 和 2WW 为考虑社会剧变的虚拟变量 dummy 
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variable 6,但这一模型被认为过于简单化 即使是运用了更复杂的自回归加
总滑动平均模型 ARIMA ,仍未能对提供经验统计上的支持 刘宇飞 2000  
从我国来看 考察我国财政支出的时间轨迹 20 世纪 60 年代发生的中印
战争和中苏冲突 70 年代末的中越战争以及 1989 年夏季的动乱 确实导致了
我国财政支出较大规模的增长 特别是 1979 年的中越战争 国防支出增长了




本文主要分析我国改革开放以来尤其是 1981 年以来的财政支出情况 但










素理论建立模型进行时间序列分析 鲍彻丁 T.E.Borcherding 对美国财政支
出的原因进行了计量分析 但计量结果与财政支出的实际变化比较后发现
                                                        
6 虚拟变量只有两个取值 0 或 1 也即当发生社会剧变时该变量值为 1 未发生时取值为 0  
7参见 C.V.Brown &P.M.Jackson,Public Sector Economics,4th Edition,Oxford:Basil Blackwell,1990,127—146 
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美国财政支出增长中只有 38 可以用价格和收入变化来解释9  
二 我国的实证分析 运用福利经济学的多因素理论 在利用我国的
数据检验其在我国的适用性时 同时引入一个新的因素即开放程度 因一国
开放程度的高低会受到外部的冲击 可能使该国更容易收到输入型通货膨胀
和失业等影响 刘宇飞 2000 我国经历了一个逐步开放的过程 故建立的
模型中引入开放程度变量 下文以进出口贸易额表示  
表 2 2    人均居民消费水平等数据 
年份 FE PI PCC UPOP RePOP EIX 
1981 1138.41 102.4 N.A. 439.5 N.A. N.A. 
1982 1229.98 104.4 N.A. 379.4 N.A. N.A. 
1983 1409.52 105.9 N.A. 271.4 1292 N.A. 
1984 1701.02 108.9 N.A. 235.7 1478 N.A. 
1985 2004.25 118.5 437.00 238.5 1637 2066.7 
1986 2204.91 125.6 485.00 264.4 1805 2580.4 
1987 2262.18 134.8 550.00 276.6 1968 3084.2 
1988 2491.21 159.7 693.00 296.2 2120 3821.8 
1989 2823.78 188.2 762.00 377.9 2201 4155.9 
1990 3083.59 192.1 803.00 383.2 2301 5560.1 
1991 3386.62 197.7 896.00 352.2 2433 7225.8 
1992 3742.2 208.4 1070.00 363.9 2598 9119.6 
1993 4642.3 235.9 1331.00 420.1 2780 11271 
1994 5792.62 287.1 1746.00 476.4 2929 20381.9 
1995 6823.72 329.5 2236.00 519.6 3094.1 23499.9 
1996 7937.55 349.6 2641.00 552.8 3211.6 24133.8 
1997 9233.56 352.4 2834.00 576.8 3350.7 26967.2 
1998 10798.18 343.2 2972.00 571 3593.6 26857.7 
1999 13187.67 332.9 3138.00 575 3726.9 29896.3 
2000 15886.5 328.0 3397.00 595 3875.8 39274.2 
注 1 数据取自 中国统计年鉴 2001 中国经济年鉴 2001 中国财政年鉴 2001 2 第二 七列
单位为亿元 第三列单位为 第四列单位为元 第五 六列单位为万人 3 表中 FE PCC EIX 未
经过物价指数调整 均为名义值 4 物价指数为以 1980 年为基准进行调整而得  
                                                        
9 参见 T.E.Borcherding,The Causes of Government Expenditure Growth:A Survey of the US 
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1 变量的选取及数据 拟选用 1 人均居民消费水平 PCC 2
以 1980 年为基准年度的物价指数 PI 3 城镇失业人口 UPOP 4
离退休退职人数 RePOP (5)进出口贸易额 EIX  
2 模型的建立 理论模型为
εµηϕγβα ++++++= PCCUPOPREPOPPIEIXFE α β γ ϕ η µ
为待定参数 ε 为随机扰动项 以各年财政支出为被解释变量 对表中各解
释变量进行回归 结果如下  
Variable      Coefficient      Std. Error     t-Statistic          Prob.          
EIX         0.127095           0.033028       3.848072            0.0032 
PI        -57.11743            4.574335     -12.48650             0.0000 
REPOP       1.986898           0.516450       3.847220            0.0032 
UPOP       16.56773            4.264465       3.885066            0.0030 
PCC         3.737744           0.449375       8.317659            0.0000 
C         594.3561           782.4686        -0.759591            0.4650           
R-squared:0.997651                   Mean dependent var:6018.802 
Adjusted R-squared:0.996477          S.D. dependent var:4292.397 
S.E. of regression:254.7838          Akaike info criterion:11.36083 
Sum squared resid:649147.8           Schwarz criterion:11.65055 
Log likelihood:-107.5896          F-statistic:849.4859 
Durbin-Watson stat:1.927576          Prob(F-statistic):0.000000              
 
根据上述的回归结果来看 财政支出与人均居民消费水平 城镇失业人
数 离退休退职人数 进出口贸易额正相关 与物价指数负相关 并且参数
和方程均通过检验 方程如下  
PCCUPOPREPOPPIEIXFE 738.3568.16987.1117.57127.0356.594 +++−+−=
    3 结论 回归分析中选用人均居民消费水平 城镇失业人数 离退休退
职人数 进出口贸易额 物价指数作为代表性变量 对被解释变量财政支出
进行回归分析 结果证明福利经济学的多因素理论某种程度上可以解释中国
财政支出的增长 但财政支出与物价指数呈负相关关系 与理论上的论述相
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外支出在内 对结果可能有影响 2 近几年来我国经济处于通货紧缩状态
物价负增长 与此同时财政支出大量增加 这也可能使得二者呈负相关  
四 尼斯卡兰 Niskanen 的官员预算最大化模型在中国的实证分析 
财政支出的决定因素很多 既有经济性因素 也有非经济性因素 官员
预算 大化模型从制度角度分析财政支出规模与官员行为的关系  
一 国外文献回顾 尼斯卡兰 William A. Jr Niskanen 1971 年出版 官
员与代议制政府 一书 该书系统阐述了官员预算 大化模型 认为官僚的
效用函数受到薪资 福利 公共声誉 权力 受庇护 产出 易于改变与易




二 我国的实证分析 王雍君考察了我国财政支出状况 认为官僚需
求对于行政管理支出的解释比较令人满意 但官僚需求拉动支出增长的模型






度低 社会公众会产生广泛的财政幻觉 因此 此处将不进行实证分析 拟
在财政幻觉实证分析中一并考察 这里简要介绍柯荣住和章伟坤的分析  
柯荣住和章伟坤在 政府规模及其变迁 经济实证分析 一文中取政府
                                                        
10 参见王雍君 中国公共支出实证分析 经济科学出版社 2000 年 7 月第一版 p48 53 
11参见 柯荣住和章伟坤 政府规模及其变迁 经济实证分析――兼述精简机构和反腐败 浙江社会
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规模 此处为官员数量,Y 为因变量 预算内收入( 1X ) 预算外收入( 2X )
官员工资( 3X ) 固定资产原值 ( 4X ) 国企流动资金( 5X )等 5 个因素为自变量
得到模型 Y 373.48+0.13 1X +0.09 2X -0.28 3X +0.05 4X -0.05 5X 根据回归结
果 柯荣住和章伟坤认为 预算内和预算外收入 国有企业固定资产原值增
加都会使官员数量增长 但官员工资和国有企业流动资金却起到相反的效应
对此他们认为在既定的预算约束下,工资和国有企业流动资金越高使得财政可
支撑的官员规模和可支配权力便越来越小,也即说其 官位发行 将越少  
五 财政幻觉假说在中国的实证分析 
财政幻觉 Fiscal Illusion 假说是说选民不同于消费者 他们没有认识到
财政支出给他们造成的成本与带来的利益之间的联系 或者说 选民低估公
共支出计划的成本 因而他们就会支持财政支出的增加 有关财政幻觉假说






一 国外实证分析文献回顾 Niskanen(1978)利用美国 1947 1967 年
间的数据 Tridimas(1992)利用英国 1955 1988 年间的数据 Ashworth(1995)
利用英国 1955 1991 年间的数据 将债务 赤字 幻觉 财政收入/财政支
出 作为衡量财政幻觉的唯一变量 分析得出结论 其与政府支出的相关关
系为负 并且显著 支持了债务幻觉假说 就长期而言 税收融资的比例越
低 政府支出需求越大 Norman Gemmel Oliver Morrissey和Abuzer Pinar(1999)
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